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TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BISNISUNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 20 79 -2O2i
Menimbang : a.
C.
Mengingat : 1.
b.
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,
bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi UniversitasAndalas menjadi universitas yang terkemuka danbermartabat maka perru dilakukan upaya penjaminan mutu,
relevansi, keterjangkauan, pemerataan v""s berkeadilan,dan akses atas pendidikan tinggi sebaga"i bagian takterpisahkan dari kebijakan umum p.rraiaiui tin;;i
nasional;
bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) BisnisUniversitas Andalas 2015-2019 akan segera berakhir, dan
untuk menjaga kesinambungan dan keber;lanjutannya dalam
rangka pencapaian visi dan penyelengg"r"., TridharmaPerguruan Tinggi, maka diperlukan -lnformasi akuratberkaitan dengan evaluasi kinerja Renstra berjalan, analisislingkungan internal, dan analisis lingkung"., Jk"t.rnar yang
akan digunakan dalam menyusun Renstra Bisnis UniversitasAndalas 2Ol9-2O23;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf 
" 
d1l huruf b, perlu menelapkan KeputusanRektor tentang pengangkatan Tim penyusunan Rencana
strategis (Renstra) Bisnis Universitas Andalas Tahun 2olg_2023.
Undang-Undang Nomor rr rahun 2oor tentang RencanaPembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2oos-2o2s(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToo);
undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ol2 tentang pendidikanTinggi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia -Tahun 2or2Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2oo4 tentangRencana Kerja pemerintah (Lembaran Negara RepubhfIndonesia Tahun 2oo4 Nom< r 4s, Tambalian LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4402);Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2or4 tentangPenyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengeloraan
le1suruan Tinggi (Lembaran Negaia Repubrik IndonesiaTahun 2074 Nomor 16, Tambahan Llmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5500);
2.
-J.
4.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2ols tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2ols_2olg(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 3);6. Peraturan Menteri perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang pedomanPenyusunan dan peneraahan Rencana StrategisKementerian/Lembaga 2ols-2o19 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201.4 Nomor g60);7. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25Tahun 2ol2 tentang organisasi dan Tata Kerja UniversitasAndalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2or2
Nomor a3fl;
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nom or 4TTahun 2ol3 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIZ Nomor 596);9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan TinggiNomor 50 Tahun 2orz tentang Rencana Strate[is
Kementerian, Riset, Teknorogi dan pendidikan Tinggi (BeJta
Negara Republik Indonesia Tahun 2or7 Nomor 1116);10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan TinggiNomor 2ss lM lKm I 2017 tentang Indikator Kinerja UtailaKemenristekdikti Tahun 20 IS-2O 19 ;11. Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Universitas AndaiasTahun 2Ol5-2O19; dan
12. DIPA Universitas Andalas Tahun 201g Nomor : sp DIPA_
O42.O1.2.4OO928 I 2018 tanggal 5 Desember 2OtT .
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANGPENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) BISNIS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2OI}-2O23.
Mengangkat yang namanya tersebut dalam 1ampiran keputusanini sebagai Tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BisnisUniversitas Andalas Tahun 2olg-2o2g.
Tim terdiri dari 5 (lima) kelompok, yaitu:1. Tim Bidang perencanaan, pengembangan dan Kerjasama;2. sub tim I (Bidang Evaluasi Kinerja Renstra Berjala,) ;3. Sub tim II (Bidang Analisis Lingkungan Internal);4. Sub tim III (Bidang Analisis Lingkungan Eksternal); dan5. Sekretariat tim.Tim bertugas menyiapkan, merumuskan, mereview danmenyusun draf dokumen Renstra Bisnis universitas Andalas2ol9-2o23 untuk diiakukan workshop/FGD (Focas GroupDiscussion) sampai finalisasi dan peng.sihan dokum." n.".t."
oleh senat Universitas Andaras. Daiam pelaksanaan kegiatan, timbertanggungjawab kepada Wakil Rektor IV serta melapolrkan irasil
]<emajuan penyelesaian dokumen setiap bulannya kepada RektorUniversitas Andalas.
Kepada tim diberikan poin dan koin sesuai dengan bebanperhitungan dalam rubrik remunerasi dengan *"", kerja tim
selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bula"n April 201g .r-p.lOktober 2018.
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Bjaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan inidibebankan kepada DIpA universitas Andalas tahun 201g.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapafkekeriruan dalam-penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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